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Abstrak 
Tujuan pembuatan film animasi pendek Bandung Lautan Api adalah untuk 
memperkenalkan tokoh yang berpengaruh dalam sejarah pertempuran Bandung, karena masih 
banyak masyarakat dan generasi muda Indonesia yang tahu kapan terjadinya dan apa yang terjadi 
dan tokoh yang berperan pada sejarah Indonesia ini, selain itu agar membangkitkan rasa 
nasionalisme serta mempertahankan sejarah Bandung Lautan Api pada generasi muda. Metode 
yang dilakukan adalah dengan membuat film pendek 
animasi 3D berlatar belakang cerita pertempuran Bandung yang merupakan sejarah yang juga 
berasal dari negeri sendiri. Dengan menghasilkan animasi yang berkualitas dengan tema budaya 
sendiri diharapkan dapat mendorong minat baik penonton maupun generasi muda Indonesia 
untuk lebih menghargai sejarah bangsa sendiri. Dengan begitu hasil yang dicapai harus mampu 
menyaingi film animasi pendek yang sudah pernah ada. Industri Animasi di Indonesia sudah 
memiliki potensi untuk bisa bersaing 
dengan industri animasi internasional, namun teknologi di Indonesia yang masih kurangnya 
bersaing dengan negara lainnya sulit untuk berkembang dan 
menghasilkan animasi berbudget tinggi dan berkualitas internasional. 
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